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W dniach 5-6 czerwca 2014 roku w Hotelu Warszawa w Augustowie odbyło się  semina-
rium naukowe w ramach projektu: „Nauka i Praca dla rozwoju człowieka, uczelni i regionu” pt.: 
„Nowa Perspektywa Finansowa Unii Europejskiej 2014-2020. Szanse i zagrożenia”. Celem 
spotkania była dyskusja dotycząca szans i zagrożeń związanych z nową perspektywą fi-
nansową w odniesieniu do poszczególnych kategorii beneficjentów polityki spójności, w tym 
przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego (gmin, powiatów i województw), szkół 
wyższych i jednostek badawczo-rozwojowych, podmiotów funkcjonujących na rynku pracy, 
administracji itp.  
Zakres tematyczny seminarium obejmował następujące obszary badawcze: 
1. Nowa perspektywa finansowa – nowa logika interwencji Unii Europejskiej; 
2. Podstawowe obszary koncentracji środków pomocowych Unii Europejskiej w la-
tach 2014-2020; 
3. Budżet Unii Europejskiej i programy operacyjne w Polsce na lata 2014-2020; 
4. Instrumenty finansowania zwrotnego w nowym okresie programowania; 
5. Samorząd terytorialny jako beneficjent pomocy unijnej w latach 2014-2020;  
6. Możliwości wspierania rozwoju przedsiębiorczości ze środków pomocowych UE 
w latach 2014-2020; 
7. Nowa perspektywa finansowa  a sektor nauki, badań i rozwoju. 
W dwudniowym seminarium wzięli udział: Prorektor do spraw Ekonomicznych – prof. dr 
hab. Robert W. Ciborowski, Prezydent Miasta Białegostoku – prof. dr hab. Tadeusz Trus-
kolaski, Zastępca Kanclerza Uniwersytetu w Białymstoku – mgr Wojciech Pilichowski, przed-
stawiciele Rady Programowej Projektu, pracownicy naukowo-dydaktyczni, studenci, doktoranci 
Uniwersytetu w Białymstoku oraz goście specjalni: Prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Alińska ze 
Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Prof. zw. dr hab. Beata Filipiak z Uniwersytetu Szcze-
cińskiego, Prof. nadzw. dr hab. Maria Jastrzębska z Uniwersytetu Gdańskiego. 
 
 
